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Les poètes suivants ont accepté de participer 
à la Rencontre mondiale de poésie : 
George BARKER (England) 
Earle BIRNEY (Canada) 
Pierre BOURGEOIS (Belgique) 
Harindranath CHATTOPADHYAYA (Inde) 
Shih-Hsiang CHEN (Résidant aux États-Unis) 
Georges-Emmanuel CLANCIER (France) 
Robert CREELEY (États-Unis) 
Léon-G. DAMAS (Guyane française) 
Pierre EMMANUEL (France) 
Paul FÉVRIER (Belgique) 
André FRÉNAUD (France) 
Robert GOFFIN (Belgique) 
Alain GRANDBOIS (Canada) 
Eugène GUILLEVIC (France) 
Hans Egon HOLTHUSEN (Allemagne) 
Karel JONCKHEERE (Belgique) 
Siméon KIRSANOV (U.R.S.S.) 
Rina LASNIER (Canada) 
Irving LAYTON (Canada) 
Denise LEVERTOV (États-Unis) 
Robert LOWELL (États-Unis) 
Murilo MENDES (Brésil) 
Czeslaw MILOSZ (Résidant aux États-Unis) 
Junzaburo NISHIWAKI (Japon) 
Flavien RANAÏVO (Madagascar) 
Georges SCHÉHADÉ (Liban) 
F. R. SCOTT (Canada) 
Pierre SEGHERS (France) 
A. J. M. SMITH (Canada) 
Nathanie! TARN (Grande-Bretagne) 
Adam WAZYK (Pologne) 
Judith WRIGHT (Australie) 
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observateurs de l'étranger 
Pedro Xisto CARVALHO (Brésil) 
Joseph MASON (États-Unis) 
Andrew COX (États-Unis), 
Jim HARRISON (États-Unis) 
Mitchell GOODMAN (États-Unis) 
Florette MORAND (Guadeloupe) 
Louis SIMPSON (États-Unis) 
Fernand VERHESEN (Belgique) 
observateurs du Canada 
Margaret AVISON 
Alfred BAILEY 
Ronald BATES 
Michel BEAULIEU 
Jacques BRAULT 
Elizabeth BREWSTER 
Cécile CHABOT 
Fred COGSWELL 
John Robert COLOMBO 
Stanley COOPERMAN 
Roy DANIELLS 
R. G. EVERSON 
John GLASSCO 
Peter GNAROWSKI 
Phyllis GOTTLIEB 
Ralph GUSTAVSON 
Ronald HAMBLETON 
François HERTEL 
Douglas JONES 
Lionel KEARNS 
Michèle LALONDE 
Patrick LANE 
Paul-Marie LAPOINTE 
Alice LEMIEUX 
Eli MENDEL 
Clément MARCHAND 
Olivier MARCHAND 
Seymour MAYNE 
Jean MÉNARD 
Suzanne PARADIS 
Alfred PURDY 
Simone ROUTIER 
Mirian WADDINGTON 
Michael YATES 
